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Te laat komen op school
Lessen overslaan












Vlaams Leerlingen Onderzoek (VLO) 2004-2005
85 scholen | 11 872 studenten
Multilevel analyse








Individuele SES en sociaaleconomische compositie van de school
• Controle:
Level 2: schoolnet (officieel/vrij), omgeving (kleinstedelijk en platteland/grootstedelijk)
Level 1: verbondenheid school, ouderbetrokkenheid, leeftijd, geslacht
Resultaten
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